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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran 
kooperatif tipe Team Games Tournament untuk meningkatkan hasil belajar 
Bahasa Indonesia siswa kelas 4 di SD Negeri 4 Tanggung Kecamatan 
Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Semester II Tahun Ajaran 2015/2016. Jenis 
penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu 
(quasi experimental research) dengan Nonequivalent Control Group Design. 
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 3 
Tanggung sebagai kelompok kontrol dan siswa kelas 4 SD Negeri 4 Tanggung 
sebagai kelompok eksperimen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ada dua 
yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TGT sebagai variabel bebas dan hasil 
belajar Bahasa Indonesia sebagai variabel terikat. Teknik analisis data 
menggunakan uji t Independent Sample T Test pada nilai post test. 
 Hasil uji t nilai post test kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 
menunjukkan t hitung = 2,276 dan 2,238 > t tabel = 2,028094 dengan siginifikansi 
0,029 dan 0,033 < 0,05. Jadi, 𝐻0 ditolak sedangkan 𝐻𝑎  diterima artinya penggunaan 
model pembelajaran tipe TGT efektif untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa 
Indonesia kelas 4 SD Negeri 4 Tanggung, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten 
Grobogan Semester II Tahun Ajaran 2015/2016. Hal ini juga dibuktikan dengan rata-
rata hasil belajar kelompok eksperimen adalah 72,5 sedangkan rata-rata hasil belajar 
kelompok kontrol adalah 59,44. 
Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran agar guru dapat 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT sebagai salah satu variasi 
dalam kegiatan pembelajaran karena tebukti efektif untuk meningkatkan hasil 
belajar khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD. Model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT perlu dikembangkan untuk mata pelajaran yang 
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